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Susanti, Diah Rizki, 2020. Pengaruh Penyuluhan SADARI Terhadap 
Peningkatan Pengetahuan Deteksi Dini Kanker Payudara Ibu Rumah Tangga 
Mondoroko Selatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Malang. 
Pembimbing: (I) Moch. Aleq Sander* (II) Djaka Handaya**  
 
Latar belakang: Kanker payudara merupakan keganasan pada jaringan payudara 
yang dapat berasal dari epitel duktus maupun lobulusnya. Salah satu penyebab 
utama kematian yang diakibatkan oleh kanker pada wanita adalah kanker payudara. 
Skrining ditujukan untuk mendeteksi kanker payudara secara dini sehingga hasil 
pengobatan menjadi efektif, dengan demikian akan menurunkan kemungkinan 
kekambuhan, menurunkan mortalitas dan memperbaiki kualitas hidup. Penyuluhan 
kesehatan SADARI merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menambah 
pengetahuan seseorang tentang kanker payudara dengan tujuan mengubah atau 
memengaruhi perilaku manusia dalam pencegahan kanker payudara.  
Tujuan : Mengetahui pengaruh penyuluhan SADARI terhadap peningkatan 
pengetahuan deteksi dini kanker payudara ibu rumah tangga di Mondoroko Selatan  
Metode : Penelitian ini menggunakan quasi experimental dimana bentuk desain 
yang dipakai adalah one group pretest-postest. Pengambilan sampel menggunakan 
metode total sampling  yang terdiri dari 71 ibu rumah tangga. Alat ukur 
menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas. 
Hasil penelitian dan Diskusi: Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan uji 
wilcoxon menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, nilai p Value yang 
didapatkan pada penelitian ini adalah 0,000 sehingga (p value  0 atau P < 0,05) yang 
berarti responden mengalami peningkatan pengetahuan tentang kanker payudara.  
Kesimpulan : Penyuluhan kesehatan SADARI memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap pengetahuan kanker payudara pada ibu rumah tangga di 
Mondoroko Selatan.  
 
Kata Kunci : Penyuluhan SADARI, pengetahuan, Ibu rumah tangga. 
 
(*)   : dr. Moch. Aleq Sander, M.Kes, Sp.B, FINACS sebagai dosen pembimbing 1 









Susanti, Diah Rizki, 2020. The Effect Of SADARI Counseling On Increasig 
Knowledge Of Early Detection Of Breast Cancer In South Mondoroko’s 
Housewives, Medical Faculty, University of Muhammadiyah Malang. Advisor: (I) 
Moch. Aleq Sander* (II) Djaka Handaya** 
 
Background: Breast cancer is a malignancy in breast tissue that can come from the 
epithelium of the duct or its lobe. One of the main causes of the death caused by 
cancer in women is breast cancer. Screening is aimed for early detection of breast 
cancer so that the results of treatment become effective, thereby lowering the 
likelihood of recurrence, lowering mortality and improving the quality of life. 
SADARI health education is one way to increase knowledge about breast cancer 
with the aim of changing or influencing human behavior in prevention of breast 
cancer.  
Objective: To determine the effect of SADARI counseling on the increased 
knowledge of early detection of breast cancer on housewives in South Mondoroko 
Method: This study used a quasi-experimental method where the design used was 
one group pretest-posttest. The sample used obtained using 
a total sampled method consisting of 71 housewives. The measuring instrument 
used a questionnaire that has been tested for validity.  
 Result & Discussion: Based on statistical trials using Wilcoxon test, indicating a 
significant influence, the value of p value obtained in this study is 0.000 so that 
(P Value 0 or P < 0.05) which means that the respondent experienced an increase 
in the knowledge of breast cancer. 
Conclusion: SADARI Health Counseling gives a significant effect on the 
knowledge of breast cancer in the housewife in southern Mondoroko. 
 
Keywords: SADARI counseling, Knowledge, housewives. 
(*) : dr. Moch. Aleq Sander, M.Kes, Sp.B, FINACS as a supervisor 1 
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